
















英文で書かれ、原題は Waterbuffalo Theology と
して 1974 年に出版され、その 25 年後の 1999 年
























































































































No Handle on the Cross（1976）
Mount Fuji and Mount Sinai： A Critique of 
Idols （1976）





























































































































































































































































































































































































































































































































ストの道へ」（2003 年 11 月）、「キリスト教と日本」















































































































































































































































































13 『神学と暴力』冒頭 p. 22 より。
14 「二〇〇九年、父の日にあたり（説教からの抜粋）」（小
山栄一訳）、『恩寵と真理』1115 号、pp. 78-79。
15 『恩寵と真理』1115 号、p. 10。
16 『恩寵と真理』1104 号、2009 年 4 月。
17 2006 年 9 月 8 日、日本基督教団霊南坂教会での講演。
その後、2009 年に「箱舟から出なさい」（『恩寵と真
理』2005 年 4 月）、「キリストの福音と地球史四六億年」
（2006 年 8 月 30 日、キリスト同信会中野パークサイド
教会での講演）などと合わせて、『神学と暴力』（教文館、
2009）として出版された。

































26 小山前掲書 p. 161。







































36 「アジア的神学」(Asian theology) と、「アジアにおけ
る神学」(Theology in Asia) については、『水牛神学』
において明確に区別されている。後者を選ぶ理由とし
て「ガラテヤにある諸教会」(Church in Galatia)、「ロー




Kosuke Koyama and Waterbuffalo Theology
Toshifumi Uemura
Kosuke Koyma is one of the most famous and well known theologians overseas. Simultaneously, he 
is one of the least famous or “unknown” Japanese theologians in Japan. Even though he is so well known 
overseas he has been neglected by the academic community in Japan. To analyze the reason for this, I have 
taken up Waterbuffalo Theology, which is the book that has made him well known around the world. It was 
written in English and translated into Japanese. I compared the two translations having the same title, but 
found them to be different in writing style. In Japanese, Waterbuffalo Theology is not simply an academic 
work, but rather a collection of essays and poems. However, the essence of Koyama's theology lies in his 
unique identity as a Japanese. Koyama preferred using the style of essay and poetry. He argued that through 
poetry the true worth of things would appear.
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